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1 .I OJ GONSEIL ' 'AFFAIRES BEI{ERALES' ' 117/18 DECEITBREI
LES TRAVAUX PREPARATOIRES POUR LES SESSIONS DE NEEOCIATIONS AU
NIVEAU I{INISTERIEL AVEC L'ESPAENE ET LE PORTUEAL TIENDRO}IT SANS
DOUTE UNE ERANDE PLACE DANS LEs DELIBERATIONS DEs DIX.
L',ORDRE DU JOUR C0!{PORTE AUSSI, N0TAIiliENT :
- LES PRO6RA}I}IES IIEDITERRANEENS INTEERES
LES RESSOURCES PROPRES
- LA PREPARATION DE LA TOE}IE SESSION DU CONSEIL I}'ASSOCIATION
CEE-CHYPRE AU NIVEAU ITINISTERTEL
LA FAI{I}IE EN AFRIOUE
LEs }IESURES TEIIPORAIRES APPLICABLES A L'EEARD DU EROENLAND
AU IER JANVIER PRoCHAIN. SUITE A LA NoN-RATIFICATI0N DEs ETATS
}tE}IBRES
- EVE}ITUELLE}IENT : L.ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE, LE
PAPIER JOURNAL CANADA ET -SOUS DIYERS- UNE DECLARATION DE LA
DELEEATION FRANCAISE SUR LA POLITIEUE }IEDITERRANEENNE
( CONSEEUENCES DE L' ELAR6I SSEIIENT I .
?. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 EUESTIOilS BUDEETAIRES
SUIVANT L'AVIs UNANI}IE DE SA CO}I}IISSION DES BUDEETS ET DES
REPRESENTANTS DE ToUS LES ERoUPES, LE PARLEITENT A FINALET{ENT
REJETE JEUDI APRES I{IDI LE BUDEET T985 PAR 31? YOIX CONTRE 5.
LA COI{}IUNAUTE SERA DONC A5TREINTE A COI{PTER DU TER JANVIER AU
RE6II{E DES DOUZIEI{ES PROVISOIRES EUI SERA }TIS EN OEUVRE PAR LA
cot{}t IssIoil.
EN NE CONSIDERAN' IE LE FEO6A EARANTIE. LE FOND IIOYEN DES
AVANCES }IEilSUELLE- JERA DE T.34 }IILLIARDS ECu-, COIIPARE AUX I.6
IIILLIARDS OUI AVAIENT ETE ESTI}IES NECESSAIRES PAR LA
coHll I ssI0N.
j 2.2 CONSEIL ' 'ECOlFIll''
E
E Ar RENFORCEITENT DU sr{EoE uN LAR6E AccoRD poLITIeuE s'Esr ITANIFESTE suR LEs oRIENTATIoilSg pRoposEEs cor{}rE uN NouyEAU pAs pAR LA co}trlssloN (NorRE TELEXE Du 30 NovEr{BRE). LE co}rITE DEs EoUvERNEURs DEs BANeuEs
s GENTRALES ET LE COI{ITE }TONETAIRE oNT ETE IilVITES A ApPROFONDIR
.g GERTAINS poINTS RESTES EN DISCUSSIoI{.
=3 Br coxcouRs FINANcTER A ]royEx TERrE
LE CONSEIL EST CONYENU DE RENOUVELLER JUSEU'AU 3T DECE}IBRE T?86
LE I'ISPOSITIF DE L'ASSITA}ICE FINANCIERE A }IOYE}I TERIIE.
CI RAPPORT ANNUEL
LE CONSEIL A APPROUVE EN PRINCTPE LE RAPPORT ANNUEL POUR T985
ET{ SE FELICITANT OUE -CETTE ANNEE- LA CO}I}IISSION AIT ABORDE LES
VRAIES EUESTIONS CLAIREI{ENT ET DE I{ANIERE EEUILIBREE. EN
PRESENTANT CE RAPPoRT, ll. ANDRIESSEN AVAIT INSISTE SUR LES
PRIORITES A ACCORDER DANS LEs TRAVAUX DU CONSEIL NOTAI{IIENT AUX
FINANCES PUBLIEUES, AU }IARCHE INTERIEUR, AU S}IE ET A L'E}IPLOI.
2.3 CONSEIL "A6RICULTURE.- (10 ET 1T I}ECE}IBREI
EN DEPIT DE DEBATS INTENSIFS, DES DECISIoNS DEFINITMS N',oNT
ETE PRISES OUE SUR LES POINTS SUIVANTS :
- UTLISATION DE L.ECU DANS LA PAC: ACCORI} DE PRINCIPE SUR LA
PROROEATION JUSEU'AU 31 IIARS 1987.
IIESURES STRUCTURELLES SPECIFTEUES : YITICULTURE DANS LE
LANBUEDOC-ROUSILLON (PROROEATION UN ANI ET LISTE I}ES ZONES
A6RICOLES DEFAVORISEES EN ERECE.
VIANDES OYINES ET CAPRINES : LE CONSEIL AUTORISE LA
COI{IIISSION, DANS LE CADRE DES ACCORDS D'AUTOLI}IITATION CONCLUS
AVEC DOUZE PAYS TIERS, A CONYERTIR LES ANI]TAUX YIYANTS EN
YIANDE FRAICI{E OU REFRIEEREE OU INVERSEIIENT AFIN D'ASSURER LE
FONCTIONI.IEIIENT HARHONIEUX DES ECHANEES.
SECTEUR YETERINAIRE : LE bOXSETU A ARRETE UN ENSE}IBLE DE
DIRECTIVES VISANT A RENFORCER CERTAINES DISPOSITIONS RE6ISSANT















PRODUCTION DE YIN9 IiOUSSEUX : PREJUEE FAVORABLE SUR UN
ENSET{BLE DE IIESURES, EN PARTICULIER SUR LA DUREE }IINI}IALE
PROCESSUS D'ELABORATION EN CUVE CLOSE ET SUR L'UTILISATIO


























































































PAR CONTRE LE CONS. II'A PAS ETE EN }IESURE DE
CERTAIilS DOSSIERS In/0RTANTS :
NCLURE SUR
- L'EFFICACITE DE LA POLITIOUE STRUCTURELLE : LA IIAJORITE DES
DELEBATIONS, TOUT EN POUVANT EN PRINCIPE ACCEPTER UN COIIPRO}IIS
DE LA PRESII}ENCE, ONT }IIS EN EYII}ENCE EU'UNE DECISION FINALE ET{
LA IIATIERE NE PEUT ETRE ATTETNTE SANS AVdTR ABOUTI A UN ACCORI'
SUR LE VOLET FINANCIER DE CE DOSSIER. TOUTEFOIS LE DEBAT SERA
REPRIS LORS DU CoNSEIL "AERICULTURE" DES 14 ET t5 JANYIER' LE
coNsEIL "ECO/F IN", ltE SE REUNISSANT eUE LE tl FEVRIER..
IIESURES STRUCTURELLES SPECIFIOUEB EN FAVEUR DE LA ERECE 3
EEALEIIENT A L?ORDRE DU JOUR DU PROCI{AIN CONSEIL
.,AERICULTURE...
- SECTEUR YITI-VINICOLE : SUITE AUX DECISIONS DU CONSEIL
EUROPEEN DE DUBLII CONCERNANT LE FUTUR REEI}IE, LE CO}IIIISSION
PRESENTERA RAPIDE}IENT DE NOUVELLE5 PROPOSITIONS CONCERNANT LA
DISTILLATION OBLI6AT0IRE AINSI CUE DES }IESURES STRUCTURELLES
PARTICULIERES EN FAVEUR I}E LA VITICULTURE HELLENIEUE.
YIANDE BOVINE : LE CONSEIL A EXAI{INE DEUX PROPOSITIONS
CONCERilANT L'OUVERTURE, LA REPARTITION ET LE IIOTIE DE EESTION
II'UN CONTINEENT TARIFAIRE CO}TIIUNAUTAIRE POUR LA VIANDE BOVINE
CONEELEE ET L'OUVERTURE D'UN CO}ITTNEENT TARIFAIRE COI{ITUNAUTAIRE
POUR LES YIANDES DE HAUTE EUALITE (HILTOI BEEFI ET REPRENDRA CE
I'OSSIER A SA PROCHAINE SESSION.
lL A, PAR AILLEURS, CHAREE LE ColtITE SPECIAL AERICULTURE
D'EXA}IINER, DANS LES I{EILLEURS DELAIS. LES PROPOSITIONS DE LA
COIT}IISSIOil CONCERNANT LES BILANS "VIANDES DE TRANSFOR}IATION"
ET "JEUI,|ES BOVINS IIALES DESTINES A L'ENERAISSEIIENT".
- SECTEUR LAITIER : LE CONSEIL CONSEIL A PROCEDE A UN NOUYEL
ECHANEE DE VUES APPROFONDI SUR L'APPLICATION I'U SYSTEITE DU
SUPER.PRELEVET{ENT .
NEUF I'ELEEATIONS ONT SOUSCRIT A UNE DECLARATION PAR LAEUELLE LE
CONSEIL TOUT EN .-AYANT CONSTATE LES RESULTATS POSITIFS A CE
STADE EN }IATIERE DE DIIIINUTION ELOBALE I}E LA PRODUCTION..] LA
PRESENCE I'E I'IFFICULTES TECHNIEUES ET ADI{INISTRATIYES... IIIVITE
LA COIIHISSION A PRENDRE DE TOUTE UREENCE LES DISPOSITIONS
NECESSAIRES POUR PERHETTRE LE REPORT DU PAIEI{ENT IIU SUPER-
PRELEVE}IENT A LA FIN DE LA CA}IPABNE LAITIERE I9B1/83".
2.1 CONSEIL .. TRANSPORTS" (I T ET T 2 DECE}IBREI
A} YOLET INTERNE : LE ..PAOUET..
LE CONSEIL A CONFIR}tE (RESERYE PARLEI{ENTAIRE BRITANNIEUEI
L',ACCoRD SUR LE "PA0UET" DU tO ltAI, LE PRoBLEHE PoIITS ET
DIIIENSIONS DES YEI{ICULES UTILITAIRES AYANT PU ETRE RESOLU
IIOYENNANT UNE DEROEATION POUR LE ROYAUITE-UNI ET L'IRLANDE. POUR
IIEI{OIRE. LES AUTRES IIESURES CONCERNAIENT LE SOUTIEN FINAilCIER
AUX INFRASTRUCTURES, L'EXTENSION I}U CONTIN6ENT CO}II{UNAUTAIRE,
LA COOPERATION IIES CHEITINS T'E FER ET LA SECURITE ROUTIERE.
BI }IE6OCIATIONg AYEC L'AUTRICHE
SUIYANT LA DEI{ANDE DE LA CO}IIIISSION DE REYISER LES DIRECTIVES
aCTUELLES (NoTRE TELEX 192 DU 23.11.841, LE CoNSEIL A INVITE LE








PROJETS D' INFRASTRU.. JRES
LES ELE}IENTS POSSIBLES T}E
HODALITES APPROPRIEES DE
I'E L'AUTRICHE SI CELA SE
RAPPORT POUR LA PROCHAINE
DEs DECISIOilS DU CONSEIL.
C} SUISSE : TAXE ROUTIERE
A !{oYEN TERHE ET. PAh,-CULIERE}rENT
CooPERATI0N, SAilS EXCLURE DEs
PARTICIPER AUX COUTS D' INFRASTRUCTURE
REYELAIT JUSTIFIE. LE COREPER FERA



























































LE CONSEIL DEPLORE LEs }IESURES PRISES PAR LA SUISSE ET INVITE
LC CO}IHISSION A PRESENTER UN RAPPORT ACCO}IPAENE DE PROPOSITIONS
POUR UNE NOUVELLE ACTION EYENTUELLE.
I{. CONTOBEOREIS A SOULIENE EUE LA COIIIIISSION I{ETTRA TOUT EN
OEUVRE EN YUE D'ABOUTIR A UNE SOLUTION COTII{UI{NAUTAIRE EUI
POURRAIT FOURNIR LA BASE D'UN SYgTE}IE D'I}IPUTATION DES COUTS
D' INFRASTRUCTURE POUR L'ENSE]IBLE DE L'EUROPE. (LE PROBLEIIE
FIEURE A L'ORDRE DU JOUR DE SA PROC}IAINE REUNION}.
DI TRANSPORT AERIEN
LE CbXSEIL APPROUVE LEs ORIENTATIONS DU RAPPORT DU EROUPE A
}IAUT NIVEAU EN YUE D'UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITE ET D'UNE
A}IELIORATION I}E L'EFFICACITE ECONOI{IEUE ET SOCIALE DU TRANSPORT
INTRA.COHI{UNAUTAIRE COTII{E BASE D'UNE ACTION FUTURE DE LA
COH}IUNAUTE.
LA EUESTION DE L'ACCES AU ITARCHE I}EVRAIT ETRE TRAITEE AVANT
JUILLET t986 DANS LE CONTEXTE I}E LA DIRECTIVE INTER-REEIONS SUR
LEs SERVICES AERIENS. UNE ATTENTIOil PARTICULIERE DEVRAIT ETRE
ACCoRDEE AUX PRoBLEI{ES DE LA CAPACITE, DEs TARIFS ET DE LA
CONCURRENCE. UN RAPPORT INTERIHAIRE EsT DEI{ANDE POUR JUIN I985.
EI TRANSPORTS }IARITII{ES
LE CON5EIL A PRIS NOTE D'UN RAPPORT INTERI}IAIRE SUR LES
PROPOSITIONS DE LA COII}IISSION CONCERNANT L'APPLICATION DES
ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE DANS LE TRANSPORT I{ARITIIIE. LE
COREPER S'EFFORCERA DE PERIIETTRE L'AIIOPTIOil DE LA RESOLUTION EN
I 985.
T{. CONTOBEOREIS A ANNONCE AU CO}ISEIL L'ADOPTION PAR LA
COIII{ISS.ION DU }IEIIORANDUIT SUR LES TRANSPORTS IIARITIIIES ET DONNE
UN BREF APERCU DES PROBLEITES TRAITES PAR CE }IEI{ORA}IDUII.
(CE RAPPORT SUR LA POLITIEUE COIIITUNAUTAIRE DES TRANSPORTS}IARITI}IEs, AUEUEL SONT JOINTES PLUSIEURS PROPOSITIONS DE
REELET{ENT OU DE DIRECTIVE, COTIPLETE L'ENSEIIBLE FOR}IE PAR LA
CO}II{UNICATION DE I'83 SUR LES TRANSPORTS TERRESTRES ET CELLE DU
DEBUT DE CETTE ANNEE SUR L'AYIATION CIVILE. AINSI SE TROUYE
PROPOSEE UNE POLITIOUE CO}I}IU}IAUTAIRE POUR LA TOTALITE DES }IODES
DE TRANSPORT.
LE POLITIOUE PROPOSEE VISE A PER}IETTRE A LA COIIT{UNAUTE DE
PRESERVER sON I{ARCHE CO}II{ERCIAL EN }iATIERE DE TRANSPORTS
nARITII{ES, NoN pAR DES ITESURES RESTRICTMS, IIAIS EN REA6ISSANT
CONTRE LES PRATIEUES NON COIIITERCIALES OU LES PRATIOUES
TARIFAIRES DELOYALES DE CERTAINES FLOTTES OU I'E CERTAINS
NAYIRES RELEVANT DE PAYS TIERS. LA COI{I{ISSION VISE EEALEIIENT A
RENFORCER LE TIARCHE INTERIEUR I}E LA CO}II{UNAUTE EN ETENDANT A LA
NAVIEATION I{ARITT}IE LES DISPOSITTONS I}U TRAITE RELATIVES A LA




















































-.TNSEIL A APPROUVE EN POINT A" UNE NOTE A
AUTORITES TANZANIENNES CONCERNANT L' INSTAURATION





RESERVATION DU FRET DANS DES CONDITIONS JUEEES NON CO}IPATIBLES
AVEC LE CODE IIE CONDUITE. LE CONSEIL ACCUEILLERA FAVORABLEI{ENT
TOUTE DEIIANDE D'UN ETAT TIERS DE S'ASSOCIER A CETTE DEIIARCHE.
2.3 CONSEIL ''AFFAIRES SOCIALES" (I3 DECEIIBRE)
LE CONSEIL EST PARVENU :
- A L'ADOPTION DU TROISIEIIE PRO6RA]I}IE COHTIUNAUTAIRE YISA}IT A
FAYORISER L'EC}IAN6E DES JEUNES TRAYAILLEURS OU JEUNES CHO}IEURS
ABES DE T8 A 28 ANs AU 6EII{ DE LA COI{I{UNAUTE.
A L'ADOPTION D'UilE RECOI'I}IANDATION SUR LES ACTIONS POSITIVES
EN FAYEUR DES FE}IITES POUR PRO}IOUYOIR L'ETABLISSEI{ET{T AU NIVEAU
NATIONAL D'UN CADRE JURIDIOUE ET POLITIEUE EUI INSTITUE UNE
PLUS ERANDE E6ALITE DES CI{ANCES DANS LES SECTEURS
PROFESSIONNELS OU ELLES SONT DEFAVORISEES
A UN ACCORD SUR UNE RESOLUTION SUR LA LUTTE CONTRE LE
CHO}IA6E DE LONEUE DUREE (NOTRE TELEX DU 7 SEPTE}IBRE}.
. A UN ACCORD AUTORI5ANT LA COI{I{ISSION A INSTAURER UN
PRO6RAI{I{E SPECIFIEUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, SURTOUT
CONTRE LA NOUVELLE FORI{E DE PAUVRETE RESULTANT IIU CHO}IA6E DE
LON6UE DUREE.
- A L'OREANISATION I''UNE ENOUETE SUR LES FORCES DE TRAYAIL AU
PRINTE}IPS T 985.
2.6 ASSISTANCE TOURISTIEUE
LE CONSEIL A ADOPTE LA I}IRECTIYE CONCERNANT L'EXERCICE I'Es
I}IVERSES FORI.IES D'ASSISTANCE TOURISTIOUE DANS LA COI{TIUNAUTE
I'ANS LE BUT D'EN HARHONISER LES CONIIITIONS (EN FAIT, CE SONT
LES }IEHE5 EUE CELLES APPLTEUEES POUR L'ASSURANCE AUTRE EUE LA
VIE}.
3. ELAREISSETIENT
3.I NEBOCIATIONS AU NIYEAU }IINISTERIEL
IL PARAIT }IASARI}EUY A CE STADE DE PREJUGER LES CONDITIONS I'ANS
LESOUELLES POURRONT S'EN6A6ER LUNDI LES TRAYAUX PREPARATOIRES
DES I}IX EN VUE DE LA REPRISE DES NEEOGIATIONS AYEC LES PAYS
CAND I DATS.
]|ERCREDI, LE VICE-PRESIITENT NATALI A INFoRIIE LE CoREPER DES
RESULTATS DES CONTACTS EXPLORATOTRES EUE LA COI{I{ISSION A }IENES
AVEC L'ESPAENE ET LE PORTUEAL DEPUIS LE CONSEIL EUROPEEN DE
DUBLIN- ET LE CONSEIL DES }TINISTRES EUI L'A SUIVI sUR PLACE.
ON S'ETTEN EUE LES DIX APPROFONDISSENT EN PREI{IER LIEU LA
POSITION COI{IIUNE SUR LES CI{APITRES DE L'AERICULTURE. DU YIN, DE
LA PECHE ET DES AFFAIRES SOCIALES ET -POUR L'EsPAENE. LES HAUTS













EilTRAINERONT AU PASSAGE DES FRONTIERES SUISSES (YOIR S0US G,
CONSEIL "TRANSPORTS" 2.4.CI. Fo
slrEDEN (BRUXELLES 11 DECET{BRE! g
FOLLOI.I-UP TO THE LUXEHBOURE DECLARATION ANI' THE CO}IIIISSION'S -
RECENT PROPOSAL TO THE COUNCIL TO OPEN NEEOTIATIONS IIITH S}IEDEN E





















3.2 ESPAENE : EUOTAS DE PECI{E T 985
. 
A L'!S5UE DES CoNSULTATIoNS AUXoUELLES IL A ETE PRoCEDE aVEC, LES AUTORTTES ESPAENOLES, LA COII}IISSION PROPOSE AU CONSEIL DE? RECONDUIRE }IUTATIS }IUTANDIS EN 1985 LES ALLOCATIONS DE DROITSE t E pEcHE AUx BATEAuX EspAcNoLs DANS LA zolrE cor{nuNAUTAIRE eur
E AvAIEltr ETE cor{vENUEs poun 19a4.
= 1. RELATIONS EXTERIEURES
1.7 AELE
A' COI{ITES }IIXTES
SUISSE (BRUXELLES IO DECEIIEREI
UN CERTAIN NOHBRE I}E PROBLEIIES CO}IIIERCIAUX ONT ETE TRAITES ET
DES INFORI{ATIONS CONCERNANT LA SITUATION ECONOHIEUE ONT ETE
ECI{ANEE5.
LA DELEEATIOil DE LA CO}IIIUNAUTE A FAIT PART DE SEs
PREOCCUPATIONS EUANT A L'TNSTAURATION EN SUISSE LE TER JANVIER
I985 DE TAXES ROUTIERES ET ilOTAI{IIENT DES DIFFICULTES EU'ELLEs
BOTH DELEEATIONS EXPRESSED THEIR SATISFACTION AT THE RECENT
CONCLUSION OF A BILATERAL FTSHERIES AGREE}IENT BET}IEEN THE
conltuNlTY AND SUEDEN. THE SSEDISH DELEEATI0N, HoIEVER. yolCED
CONCERN OVER ACCEss FOR SI.IEDISH HERRINE EXPORTS TO THE
COII}IUilITY.
AUTRICHE (T3 DECEI{BREI
PARI{I LES EUESTIONS SOULEVEES :
DU COTE AUTRICHIEN, LE DEFTCIT COI{}IERCIAL A6RICOLE AYEC LA
CEE, LE TRANSIT COIIT{UNAUTAIRE E TRAVERS L'AUTRICHE, (SUPRA
2.1.81 ET LES PROBLEI{ES POUVANT SE POSER SUITE A
L ' ELAREI SSEI{ENT .
DU CoTE IIE LA COilIIUNAUTE, L',ACCES AUX ACHATS PUBLICS Ell
AUTRICHE ET LE SOUHAIT I}E VOIR L'AUTRICHE PARTICIPER A LA
CONVET{TION DE BRUXELLES ( COIIPETENCE JUI}ICIAIRE ET EXECUTIONg DEs DEcrsroNs EN IIATIERE crvtLE ET colt{ERcrALEt.
j LES DEUX-PARTIES ONT REITERE LEUR INTERET COllllUN DE POURSUIYRE
E RAPIDEIIE}{T LA |ISE EN oEUYRE LES oRIENTATIONS }TTNTSTERIELLES DE
LUXEI{8OURE.
LE DEVELOPPEI{ENT DU CO}IHERCE RECIPROOUE EN PRODUITS




1.2 ACIER : EXPORTATION; DE TUBES
LES ETATS UNIS N'AYANT PAS, A CE STADE. ilOTIFIE LEURS IIESURES
UNILATERALES4U EATT, LA CoI|HUNAUTE A ESTIT'|E NECESSAIRE DE
DE}IANDER L'INBCRIPTION DE CE POINT A L'ORDRE I'U JOUR DU CONSEIL
DU 6ATT A EENEVE LUNDI 17.
(CE PROBLEIIE SERA PROBABLEI{EI{T EVOOUE LORS DES CONSULTATIONS
I{INISTERIELLES A HAUT }IIVEAU COI{I{ISSION/USA EUI SE TIENNENT CE
YENDREDI APRES-IIIDI A BRUXELLESI .
4.3 YOUEOSLAVIE
L'ACTUEL PROTOCOLE FINANCIER (2OO ]IIO.ECUS DE PRETS B.E.I.I
ARRIVE A EXPIRATIO}I LE 30 JUIN 1985. UN NOUVEAU PROTOCOLE
FINANCIERT POUR LA PERIODE 1?85/1990, DOIT ETRE NEEOCIE AVEC LA
YOUEOSLAVIE AU COURS DU PREIIIER TRI}IESTRE DE L'ANNEE PROCHAINE.
LA COI{}IISSION E PROPOSE AU CONSEIL EUE CE PROTOCOLE COIIPORTE
4OO IIIO. SOUS FOR}IE DE PRETS DE LA B.E.r. ACCORDES SUR SES.
RESSoURCES PRoPRES ET 80 ]1I0., SoUS FoRltE DE CoNCoURS ACCoRDES
SUR LE BUDEET DE LA COIII{UNAUTE. CETTE DERNIERE SOITIIE SERA
VENTILEE DE LA I{ANIERE SUIVANTE 3
ZO }IIO. SOUS FORI{E DE PRETS SPECIAUX,
60 }TIO. SOUS FORIIE D'AIDEs NON REI{BOURSABLES DESTINES A LA
BONIFICATION D'INTERETS (ENVTRON 55 }IIO.I AINSI EU'A LA
coopERATIOil ET A L'ASSISTANCE TECHNIoUE, CoNNEXE ET
PREPARATOTRE (ENYIRO}I 5 IIIO. } .
D'ORES ET DEJA, LES AUTORITES YOUEOSLAYES ONT FAIT SAVOIR A LA
COI{}IISSION EU'ELLES ENTENDAIENT UTILISER CE SECO}ID PROTOCOLE
FINANCIER A LA FOIS POUR DES DEPENSES D'INFRASTRUCTURES ET POUR
DES PROJETS ECONOI{IEUES, CES I'ERNIERS DEYANT ETRE FINANCES PAR
DEs PRETS DE LA BANoUE, NoN BoN!F!ES.
LA PROPOSITION DE LA COITI{ISSION EUI CONSTITUE UNE AI{ELIORATION
REELLE PAR RAPPORT AU PREITTER PROTOCOLE FINANCIER APPORTE UNE
CONTRIBUTION ACTIVE DE LA COITIIUNAUTE AUX EFFORTS FAITS SUR UN
PLAil INTERilATIONAL POUR AITIER AU RETABLISSE}IENT DE LA SITUATION
FINA}ICIERE DE LA YOUEOSLAVIE.
1.1 HEXIOUE
DU 3 AU 5. DECE}IBRE ONT EU LIEU A EUADALAJARA DES ..RENCONTRES..
ENTRE INDUSTRIELS IIEXICAI}IS ET EUROPEENS OREANISEES A
L'INITIATIVE DE LA COI{}IISSIO}I. CELLE-CI ETAIT REPRESENTEE PARJ{. BURNE.
DU 27 NoVEI{BRE AU 4 DECET{BREr TRoTS SE}|INAIRES EXPLICATIFS SUR
LE SCHEI{A OES PREFERENCES EENERALISEES ONT ETE REALISES PAR LA
coHltlsstoN A EUADALAJARAT iloNTERRy ET t{EXIC0 AU pRoFIT
D'INDUSTRIELS ET EXPORTATEURS }IEXICAINS. C'ETAIT LA TROISIE}IE
FOIS EUE DE TELS SEIIINAIRES ETAIENT OREANISES AU }IEXIOUE DEPUISLA IIISE EN OEUYRE IIU SPE.
LA SEI{E CoIi]{ISSIoN HIXTE CEE/}rEXIoUE 3'EST TENUE A !{EXICo DU 5
AU 7 DECEI{BRE. LA I'ELEEATION }IEXICAI}IE ETAIT PRESIDEE PAR LE
SOUS-SECRETAIRE AUX AFFAIRES ETRANEERES, }I. NAVARETE, GELLE DE

















































































































LE }IINISTRE DES AFF. ES ETRANEERES DU [iEXIoUE, SEPULYEDA, A
OUVERT LES TRAYAUX DE LA COITIIISSION IIIXTE ET II. BURKE A
inoroxce UN DIScouRs LoRs DE LA SEANCE INAUoURALE SOULIENANT
LES PROERES REALISES T}ANS LA COOPERATTON DEPUIS LA SIBNATURE DE
L'ACCoRD EN 1975. '
EN I{ATIERE COIT}IERCIALE, LES I'EUX DELEEATIONS OIT SOULIENE
L'INTERET IIU I{EXIOUE A ITIEUX UTILISER LEs AYANTAEES OFFERTS PAR
LE SPB ET PAR LES DIYERS INSTRUIIENTS I}E PRO}IOTION CO}IIIERCIALE
I'E LA COI{I{UNAUTE. DEUX PROERA}I}IES INTEERES DE PROI{OTION
COHHENCIALE ONT ETE }II5 AU POINT DANS LEs SECTEURS DE LA PECHE
ET I}ES AVOCATS.
LA COOPERATION DANS LE SECTEUR DE L'ENERBIE ENEAGEE
ANTERIEURE}IENT VA ETRE CONTINUEE PAR DEUX NOUVEAUX PROERAI{}IES 3
ANALYSE ET EVALUATION DE LA DETIANDE I}'ENEREIE ET ANALYSE ET
EVALUATION DE L'OFFRE I}'ENER6IE AU }TEXIEUE.
DANS LE CADRE DU PROERAI{}IE COII}IUNAUTAIRE "SCIENCE ET TECHNIOUE
AU SERYICE I}U DEVELOPPEI{ENT" DEUX PROJETS PRESENTES PAR LE
rExioue DANs LE DoIIAINE DE L'AERIcULTURE TRoPIcALE SERoNT
APPUYES FINANCIEREITENT PAR LA CO}IIIISSION. POUR CE EUI EST I}E LA
COOPERATION BILATERALE DIRECTE EN ITATIERE SCIENTIFIOUE' UN
PROJET D'INVENTAIRE DES RESSOURCES NATURELLES DU DESERT DE
SONORA SERA ]TIS EN OEUYRE EN T985.
4.5 ACIER : YOLET EXTERNE I?85
LE COREPER A APPROUVE LES ARRAN6E}IENT5 NEEOCIES AVEC LA COREE
DU SUD ET L'AUSTRALIE. IL Y A EBALEITENT ACCORD -SOUS CERTAINES
NESENVES EUI POURRAIENT ETRE LEVEES LA SE}TAINE PROCHAINE- SUR
L'ARRANEEI{ENT NE6OCIE AVEC LE POLOENE.
pouR LA COltl{ISSION, LA NEEOCIATI0N EST TERI{INEE AVEC L'AFRIoUE
DU SUD. LES NEEOCIATIONS SE POURSUIVENT AVEC LES AUTRES PAYS
AYANT CONVENU UN ARRANEE}IENT POUR 84 (AELE, BRESIL, ROUI{ANIE'
BULGARIE ET HONERIE).
1.6 YENTES SPECIALES DE BEURRE DE STOCI( PUBLIC
LES I{ESURES EXCEPTIONNELLES EDOPTES EN NOVEIIBRE DERNIER ONT
PERIIIS A CE JOUR 3
DONT LA }IOITIE DE BEURRE DE DIX I{UIT }IOIS OU PLUS A PRIX REDUIT(CETTE }IESURE A ETE ABROBEE.LE 8 DECE}IBRE, CONFORI{EI{ENT A LA
RESOLUTION ACCEPTEE DAilS LE EATT'.
- tA vENTE LANS LA COttttUNAUTE DE 200.000 T. DE "BEURRE DE
NOEL" AEE D'AU }IOINS OUATRE TIOIS (DONT ON S'ATTEND A DES
VExieS AoDlrtOttxELuES I)'ENYIRON 60.000 T. AU CouRs DES
PROCHAINS }IOI5I .
L'EFFET -TOTAL DE CES ITESURES DEVRAIT ETRE D'A}IENER LE STOCX




.I.7 ACCORD INTERNA. IAL SUR LE SUCRE DE t984
LA COI{}IISSTON A TTAROUE SO}I ACCORD SUR UNE FOR}IULE PERIIETTANT DE
IIETTRE UN TERIIE AUX LONEUES I'TSCUSSIONS EUI SE POURSUIYAIEilT
DANS LE CoREP#R DANS LEoUEL UNE CLAIRE HAJORTTE DES DELEEATTONS
ACCEPTAIE}IT LA COIIPETENCE EXCLUSIVE DE LA COITI'IUNAUTE EN LAIIATIERE, TANDIS EUE CERTAINES DELEEATIONS INSISTAIENT POUR
OBTENIR DEs ASSURAT{CES EUANT A LA PARTICIPATION DE COISEILLERS
DES ETATS }IEIIBRES DAT{S LA DELEEATION TIE LA COI.IIIUNAUTE.
LA DECISION ATTENDUE T}U CONSEIL LORS DE SA PROCHAINE SESSION
-EVENTUELLEI{ENT PAR UN VOTE }IAJORITAIRE- SERA ASSORTIE D'UNE
DECLARATIOI{ DE LA CO}II{ISSION AU PROCES-VERBAL :
..LA COHIiISSIOil CONFIRITE EUE SELON LA PRATIOUE CONSTANTE, LA
POSITION OUE LA COI{}IUNAUTE ADOPTERA LORS DES REUNIO}IS
OREANISEES DAT{S LE CADRE DE L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE
SUCRE, SERA ARRETEE CONFOR}IEI{EilT A LA PROCEDURE I}EFINIE A
L'ARTICLE I13 DU TRAITE. ELLE INFORI{ERA RE6ULIEREI{ENT LES
IilSTANCES DU CONSEIL DES CONTACTS OU'ELLE AURA DAT{S LE CADRE DE
L ' ACCORD.
SANS PREJUDICE DU ROLE DE NE6OCIATEUR ET DE PORTE-PAROLE
EXCLUSIF POUR LA Co|{HUNAUTE eut EST LE SIEN' ELLE S'EFFoRCERA
DE FAIRE EN SORTE EUE LEs IIEIIBRES DU CO}IITE tT3 PUIS5ENT
NORIIALE}IENT ETRE PRESENTS E CEs REUNIONS".
LA COI{IIISSION NE S'OPPOSERA PAS PAR AILLEURS A L'INSCRIPTION I'ELA DECLARATIOT{ SUIVANTE DU CONSEIL :
..LE CONSEIL PREND ACTE I}E LA T}ECLARATION DE LA CO}IIIISSION. IL
S'ATTEND EN CONSEOUENCE A CE OUE CETTE DERNIERE PRENNE LES
DISPOSITIONS NECESSAIRES VIs-A-VIS DE L'OREANISATION
INTERNATIONALE DU SUCRE POUR OUE, SOUS RESERVE DES REUNIONS A
CARACTERE TRES RESTREINTT SoN REPRESENTANT pUISSE ETRE
ACCOI{PAENE DANS LES DTVERS OREAIES I'E L'OREANISATION DES
ITEIIBRES DU COIIITE T'3 EN EUALITE DE CONSEILLERS.
D'AUTRE PART, LE CONSEIL EST D'AYIS EUE L'ADHESION DE LA
COI{}IUNAUTE A L'ACCORI' INTERNATIONAL SUR LE SUCRE DE I984 NE
PREJUEE NI LA NEEOCIATION NT LA NATURE D'UN FUTUR ACCORD".
4.8 FATITXE CX AFRIOUE
.POUR DONNER SUITE AUX CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROPEEN DES 3 ET1 DECEI{BRE (NOTRE DERNIER TELEX) LA COI{IIISSION A PRESENTE UNE
PROPOSITION PORTANT SUR L'EFFORT SUPPLE}IENTAIRE EUE LA
CO}II{UT{AUTE POURRAIT ETRE APPELEE A FOURNIR POUR ATTEINDRE LE
CHIFFRE DE 7,2 ltlo T. DE CEREALES DESTINEES A GOUVRIR LES
BESOINS PRIORITAIRES DEs PAYS LES PLUS TOUCHES PAR LA
SECHERESSE EN PARTICULIER L'ETHIOPIE, LE IIALI. LA }IAURITANIE,
LE NI6ER, LE TCHAD, LE soUDAN ET LE ltoZAltBIoUE.
LA }IOBILISATION DEYRAIT POUVOIR ETRE EFFECTUEE SELON LE SCHEITA
SUIVANT :AI 5OO.OOO T. SERAIENT II{PUTEES SUR LES PRO6RA}II{ES NOR}IAUX
























































































































PAR LA COI{I{UNAUTE ( COUT
LES FRAIS DE TRANSPORTI
SUR LE PLAN BILATERAL.
L'EXPORTATIO}I
FOURilIE: CONCURRENCE
DE L'ORDRE DE 175 ]IIO
ET DE 2OO.OOO T. PAR LEs
LE COilSEIL "ECO/FIN" AYATT AI'OPTE LU}IDI LES DIRECTIVES
PER}IETTANT A LA COHI{ISSION DE PARTICIPER PLEINEI{ENT AUX
NE6OCIATIOilS AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS DE L'ARRANEE}IENT !
PAR DECISIOil A LA ITAJORITE SUR LES CREDITS IIIXTES EN YUE
I''UNE PLUS ERANDE TRA}ISPARENCE ET D'UN RELEVEIiENT DU SEUIL DE
NOTIFI CAT ION PREALABLE,
L'ARRANEE}IENT SECTORIEL COilCERNANT LES AYIONS.
A LA 24E}IE REUNION I}ES PARTICIPANTS AU CONSENSUS OUI S'EST
TENUE II{I{EI}IATE}IE}IT APRES A PARIS, L'AI}OPTION (INATTET{DUE} DE
CE I{ANDAT SUR LES CREDITS D'AII'E LTEE A CONTRIBUE A AIIELIORER
LE CLII{AT IIES DISCUSSIONS. TOUT EN SALUANT LES EFFORTS PROPOSES
PAR LA CO}II{UNAUTE EN IIATIERE DE TRANSPARENCE ET DE PROCEDURES
I'E NOTIFICATION, LES AUTRES PARTICIPANTS, LEs ETATS-UNIS Ef LEs
JAPONAIS EN PARTICULIER, ONT REERETTE L'ABSENCE DE PROERES EN
IIATIERE DE RENFORCEI{ENT T'E LA DISCIPLINE (SEULE L'AUTRICHE
N'AYAIT PAS I}E }TANI'AT POUR ACCEPTER UN RELEVE}IENT DE L'ELEI{ENT
D'AIDEI .
LEs PARTICIPA}ITS SE REUNIRONT A NOUVEAU EN FEVRIER ET }IARS EN
YUE DE LA REUNION ITINISTERTELLE DE L'OCDE EN AVRIL.
4.TO E.C.E. (UN} : CO}I}IITTEE FOR THE DEYELOPITENT OF
TRADE, EENEYA
THIS COI{}IITTEE }IEETS ANNUALLY TO DISCUSS EAST-}IEST TRADE. ITS
IIEETINE OF 3-7 DECE}TBER TOOX PLACE IN A NOTICEABLY I{ARIIER
ATIIOSPHERE THAN THAT OF I983, I'I{ICH IIAS POLITICISED BY EASTERN
REFERENCES TO THE DEPLOYIIET{T OF EUROIIISSILES ANII IIAS UNABLE TO
REACH THE TRADITIONAL DECISION TO I{OLD EXPERT IIEETIN6S ON TRADE
TOP I CS.
THIS YEAR EASTERN DELEEATTONS ALL (EXCEPT ROIIANIAI COI{PLAINED
ABOUT RESTRICTIONS ON THE EXPORT OF HI6H-TECHNOLOEY PROIIUCTS,
SO}IE SPECIFICALLY }IENTIONlil6 COCO}I. IN ADDITION THERE IIERE THE
USUAL ATTACXS, NOTABLY BY HUNEARY AND BULEARIA. ON THE
cot{HuNITy's co]{}tERcIAL AND AERTCULTURAL PoLICIES, IHICH }IERE
ANs}IERED .BY E CO}I}IISSION STATEITEIT ON THE OBSTACLES TO TRADE
I.IHICH ARE GREATED BY A CENTRALTiEO STATE-TRADIN6 ECONOI{IC
SYSTEI.I. HOIJEVER, BOT}I EASTERN AND TIESTERN SIDES }IERE CAREFUL TO
AYOID RAISIN6 THE TE}IPERATURE.
A S}IALL EAST-IIEST CONTACT 6ROUP STARTEI} ]IORN EARLY IN THE
SESSION AND SOON AGREED IN PRI}ICIPLE THAT T1{O EXPERT I{EETINES
8HOULD BE HELD IN I?85 : ONE ON THE PROSPECTS FOR EAST-IIEST
TRaITE IN-THE t98OS (A COIIIIUNITY PROPoSALI, THE oTHER 0N EAST-}IEsT INDUSTRIAL COOPERATION. THE LATTER IS A TRADITIONAL
EASTERil IDEA IIHTCH NO}I ALSO INTERESTS THE CO}I}IUHTTY. THE U.S.
DELEEATION IIAS AT FIRST UNENTHUSIASTIC. BUT AFTER THE DEPARTURE
OF THE S.T.R. REPRESENTATIYE (}IR TRIPLETTI THE DELEEATION I}ID
NOT IIAINTAIN ITS OBJECTION. T}IIS TIEETINE }IILL PROBABLY TAXE

































5. EUESTIONS I}ISTI'I IONNELLES ET DIYERSES
5. I LA I{oUYELLE CoHI{I SS IoN
A L'ISSUE DE LA REUNION INFOR}IELLE I'ES IIEIIBRES DESIENES DE LA
FUTURE CoHI{!SSIoN, LES 7 ET I DECET{BRE A RoyAUttoNT, LES
INDICATIONS CI-APRES ONT ETE CO}IIIUNIOUEES A LA PRESSE SUR LE
CONSENSUS INTERVENU ENTRE LES PARTICIPANTS EN CE EUI CONCER}IE
LA REPARTITION IIE LEURS RESPONSABILITES.
J. I'ELORS
EECRETARIAT EENERAL, SERYICE JURIDIOUE, EROUPE I'U PORTE-PAROLE,
SERYICE CollHUN INTERPRETATToN-CONFERENCES, BUREAU DE SECURITE,
AFFAIRES }IO}IETAIRES, COORDTNATION DES FONDS STRUCTURELS.
L. ilATALI
CooPERATI0N ET IIEVELoPPEIIEXT, ELAR6ISSET{ENr.
C. CHEYSSON
POLITIOUE }TEDITERRANEENNE ET RELATIONS NORI'-SUD.
X.H. NARJES
AFFAIRES INDUSTRIELLES, TECHN0L06IES trE L', IltFoRttATI0N,




TTARCHE INTERIEUR, SERVICE DE L'UNION DOUANIERE, FISCALITET
INSTITUTIONS FI NANC IERES.
A. PFEIFFER
AFFAIRES ECONOHIEUES, E}IPLOI, CREDIT ET INYESTISSEITENTS, OFFICE
STATISTIOUE.
6. YARFISpoLtTIeuE RE6toNALEi RELATIoNS AVEC LE PARLEIiENT.
}I. DE.CLERCE
RELATIONS EXTERIEURES ET POLITIEUE CO}II{ERCIALE.
N. llosAR
ENEREIET AEEilCE D'APPROVISIONNE]IENT EURATO}I, OFFICE DES
PUBL I CATIONS.
S. GLINTON DAYIS
ENVIRoNNEHENT, PRoTECTI0N IIES C0NSo}il{ATEURS, SECURITE
NUCLEAIRE, FoRETS, TRANSPoRTS.
C. RIPA DI }IEANA
EUESTIONS INSTITUTIONNELLES, PROBLEI{ES CONCERNANT L'EUROPE DES
clToYENS, PoLITteUE DE L' INFoRI{ATI0N, SECTEUR CULTUREL,
TOURISIIE.
H. GHRISTOPHERSEN













































b6xEunnEiEe, AFFAIRES soclALEs, EDUcTIoN ET FoRllATI0N.
S:Z DELEEATION DE LA COlll{ISSloil E}t IoUVELLE ZELANDE
lt. BARLEBo-LARSEN, CHEF IIE LA IIELEEATION DE LA ColtltlssloN DES
COXiUXAUTES_EUROPEENNES EN AUSTRALIE' DEPUIS I98t. A ETE
ACCREI}ITE CE ITERCREDI CO}IIIE CHEF DE LA I}ELEGATION IIE LA
dottttisaron-Ex--xoUvEit-e-zELANDE. LA DELEEATI0N EsT BAsEE A
CAHBERRA.
E. NOEL, SECRETAIRE BENERAL' COIIEUR
N}INN
O IDVVAI{OY
YIA TIUI A
